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Пояснювальна записка до дипломної роботи: «Дослідження процесу та 
механізму проведення грошової оцінки земель» __ сторінок, __ таблиць, __ 
рисунок, __ використаних джерел, __ додатків. 
Oб’єктом дoслiдження – земельна ділянка, що знаходиться в межах 
Тростянецької селищної ради Вінницької області 
Предметом дослідження – алгоритм розрахунку нормативної 
грошової оцiнки земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 
Порталі «Загальнонаціональна (Всеукраїнська) нормативна грошова оцінка 
земель сільськогосподарського призначення» 
Метою дипломної роботи є здійснення аналізу методичних підходів 
щодо визначення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. 
Завдання дипломної роботи проаналізувати сучасний стан нормативно-
правової бази проведення грошової оцінки земель, дослідити методологічну 
базу виконання розрахунків нормативного грошової оцінки земель різних 
категорій, визначити основні етапи та методику проведення нормативної 
оцінки земель, дослідити методику та етапи визначення нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в порталі 
«Загальнонаціональна (Всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення» 
Методи дослiдження: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
порівняльний, дослідження статистичних матеріалів та інші. 
Актуальнiсть теми: Статтею 14 Конституції України встановлено, що 
земля є основним національним багатством, котре перебуває під особливою 
охороною держави. Діюче земельне законодавство базується на принципах 
поєднання особливостей використання землі як територіального базису, 
природного ресурсу й основного засобу виробництва. Близько 69% площі у 
структурі земельного фонду України займають сільськогосподарські землі. 
Відповідно до вимог частини другої статті 67 Бюджетного кодексу України, 
одним із головних джерел надходжень до місцевих бюджетів є податок на 
майно (складовою частиною якого є плата за землю), який зараховується до 
відповідних місцевих бюджетів. Тому актуальні дані нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення та справедливість їх 
нарахувань забезпечать стійкий економічний розвиток громад шляхом 
зарахування податку на майно.  
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА, ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, 
РЕНТНИЙ ДОХІД, АГРОВИРОБНИЧІ ГРУПИ ГРУНТІВ, ЗЕМЛІ 
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Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою 
якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним 
об’єктом, який вже існує і не створюється людством. 
Грошова оцінка земель є економічним механізмом земельних відносин, 
приватизації земельних ділянок, земельно-іпотечного кредитування, 
оподаткування та становлення ринку землі. Отже, актуальність грошової 
оцінки земель останнім часом зростає, а сфери застосування розширюються.  
Одним із принципів землекористування і землеволодіння в Україні є 
його платність, тобто землевласники зобов’язані сплачувати земельний 
податок, а землекористувачі – оренду плату. Базисом нарахування податку 
(орендної плати) слугує нормативно грошова оцінка.  
Нормативно грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: 
-     визначення розміру земельного податку; 
- визначення розміру орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності; 
- визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та 
даруванні земельних ділянок згідно із законом; 
- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва; 
- розробки показників та механізмів економічного стимулювання 
раціонального використання та охорони земель. 
Багаторічний досвід застосування нормативної грошової оцінки як бази 
визначення податку свідчить, що покладені в основу нормативної грошової 
оцінки методичні підходи відповідають сучасним уявленням про вартість 
землі, створюють належні умови для ефективного та об'єктивного 
оподаткування земельних ділянок. 
Актуальність теми. Статтею 14 Конституції України встановлено, 
що земля є основним національним багатством, котре перебуває під 
особливою охороною держави. Діюче земельне законодавство базується на 
принципах поєднання особливостей використання землі як територіального 
базису, природного ресурсу й основного засобу виробництва. Близько 69% 
площі у структурі земельного фонду України займають сільськогосподарські 
землі. Відповідно до вимог частини другої статті 67 Бюджетного кодексу 
України, одним із головних джерел надходжень до місцевих бюджетів є 
податок на майно (складовою частиною якого є плата за землю), який 
зараховується до відповідних місцевих бюджетів. Тому актуальні дані 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
справедливість їх нарахувань забезпечать стійкий економічний розвиток 
громад шляхом зарахування податку на майно.  
Мета дипломної роботи – є здійснення аналізу методичних підходів 
щодо визначення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. 
Враховуючи важливість теми даної дипломної роботи, метою її для 
досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:  проаналізувати 
сучасний стан нормативно-правової бази проведення грошової оцінки 
земель, дослідити методологічну базу виконання розрахунків нормативного 
грошової оцінки земель різних категорій, визначити основні етапи та 
методику проведення нормативної оцінки земель, дослідити методику та 
етапи визначення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення в порталі «Загальнонаціональна 
(Всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 
призначення» 
Oб’єктом дoслiдження в дипломній роботі виступає земельна ділянка, 
що знаходиться в межах Тростянецької селищної ради Вінницької області 
Предметом дослідження – алгоритм розрахунку нормативної 
грошової оцiнки земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 
Порталі «Загальнонаціональна (Всеукраїнська) нормативна грошова оцінка 
земель сільськогосподарського призначення» 
Методи дослідження: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
порівняльний, дослідження статистичних матеріалів та інші. 
Практичне значення  роботи. Результати магістерської  роботи 
мають важливе практичне значення для подальшої роботи по створенню та 
вдосконаленню ефективної системи  управління за використанням земель. 
Структура магістерської роботи. Дане магістерське дослідження має 
вступ, п`ять розділів, висновки до розділів, загальний висновок, список 
використаних джерел, додатки. Загальний об`єм роботи становить ____ 
сторінок. У роботі використано: __таблиць, __ рисунків. Кількість 
використаних джерел становить __ найменувань. 
 
